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COMITE ORGANIZADOR Y ASESOR 
• D. a GURUTZI ARREGI. 
Vicesecretaria de la Sociedad de Estudios Vascos. 
• Dn. JOSE ANGEL GARCIA DE CORTAZAR. 
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Santander. 
• Dn. EDORTA KORTADI. 
Secretario General de la Sociedad de Estudios Vascos. Profesor de Historia del 
Arte Medieval de la Universidad de Deusto, campus de San Sebastián. 
• D. a M. a ANGELES LARREA. 
Profesora de Historia del País Vasco de la Universidad de Deusto. 
• Dn. ANDRES MAÑARICUA. 
Profesor en Mérito de la Universidad de Deusto. 
• Dn. JOSE LUIS MELENA. 
Profesor de la Universidad del País Vasco, campus de Alava. 
• Dn. GREGORIO MONREAL. 
Rector de la Universidad del País Vasco. 
• Dn. JOSE LUIS ORELLA. 
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Deusto. Profesor titular de 
Historia del Derecho de la Universidad del País Vasco. 
• Dn. IÑAKI ZUMALDE. 
Presidente de la Sección de Historia-Geografía de la Sociedad de Estudios 
Vascos. 
• Dn. FRANCISCO ZURIKARAI. 
Diputado de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya. 
La SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS se ha hecho cargo de la Secretaría Gene-
ral del Congreso. 
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